




CARLOS ALMAÇA (1934-2010): maestro y amigo
B. Elvira*
Carlos Alberto da Silva Almaça nació en Lisboa
el 29 de diciembre de 1934. Cursó estudios en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa,
donde se licenció en Ciencias Biológicas en 1957 y
doctoró en 1967, cuando defendió su tesis doctoral
titulada “Estudo das populações portuguesas do
gén. Barbus Cuvier, 1817 (Pis-
ces, Cyprinidae)”. Desde media-
dos de la década de 1960 ejerció
su docencia como profesor y
catedrático de Zoología en la
Facultad de Ciencias de la
Universidad de Lisboa, hasta su
jubilación en 2004. Como do-
cente en diversas asignaturas
relacionadas con la Zoología y la
Evolución fue un referente para
varias generaciones de biólogos
lisboetas. En la Universidad fue
el responsable de la apertura de
nuevas áreas de docencia e
investigación en Ecología Animal. Asimismo,
durante más de veinte años fue director del Museo
Bocage, el Departamento de Zoología y Antropo-
logía del Museo Nacional de Historia Natural de
Lisboa. En el Museo fundó uno de los primeros
gabinetes de Historia Natural en Portugal, y fue allí
donde comenzó a recopilar documentos sobre fauna
y flora relacionados con el pensamiento filosófico y
científico de los siglos XVII y XVIII. El profesor
Carlos Almaça falleció en la madrugada del 3 de
agosto de 2010, víctima del cáncer, enfermedad
contra la que luchó durante los últimos años.
Carlos Almaça era Miembro Correspondiente de
la Academia de Ciencias de Portugal (Sección de
Artes, Letras y Ciencias), Miembro Pleno de la
Academia de Marina y Miembro de la Comisión
Nacional del Programa MAB sobre el Hombre y la
Biosfera de la UNESCO. A nivel internacional per-
tenecía a la Comisión de Ecolo-
gía de la Unión Internacional
para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) y era Miem-
bro (“Fellow”) de la Sociedad
Linneana de Londres. 
En Portugal, Almaça está
considerado como uno de los
padres de la Biología tal como
ahora la conocemos. Por sus cla-
ses pasaron numerosos biólogos
que ahora son profesores en
diversas universidades portu-
guesas o profesionales de insti-
tuciones públicas y empresas
privadas relacionados con la Biología y el medio
natural. Su vasta cultura y su conocimiento enci-
clopédico eran harto conocidos entre sus compañe-
ros y alumnos de la Universidad, de forma que se
recurría a él para consultar dudas sobre muy diver-
sos temas. Su amor por la lectura y su hábito de
estudio eran virtudes reconocidas por todos los que
le trataban. Esta innata vocación por el trabajo y el
estudio y su ansia por reunir información docu-
mental se agudizaron a principios de la década de
1980, debido en gran parte a la irreparable pérdida
de documentos y bibliografía que se produjo duran-
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te el incendio del Museo Bocage, ocurrido el 18 de
marzo de 1978.
Como científico fue un investigador muy prolí-
fico, que publicó más de 200 obras a lo largo de
cincuenta años, la mayoría de ellas en solitario.
Entre sus contribuciones destacan las más de 60
publicaciones dedicadas a peces continentales, 30
de ellas al género Barbus. Su tesis marcó un hito en
la ictiología ibérica continental, que carecía desde
hacía décadas de investigaciones de primera línea.
Sus obras sobre taxonomía de Ciprínidos ibéricos,
europeos, norteafricanos y de Próximo Oriente
abrieron nuevas perspectivas a los futuros ictiólo-
gos ibéricos. Entre ellos hay que mencionar a sus
dos principales discípulas, Maria João Collares-
Pereira y Maria Manuela Coelho, continuadoras de
su labor en la Universidad de Lisboa.
Otro foco inicial de interés para Almaça fue la
taxonomía y ecología de cangrejos Decápodos, a
los que dedicó más de 20 publicaciones durante
treinta años. Entre ellas destacan los trabajos sobre
el género Carcinus y sobre el cangrejo de río
Austropotamobius pallipes, siendo en ambos casos
pionero en su investigación. Los Mamíferos ibéri-
cos también fueron punto de atención para Almaça,
destacando sus múltiples contribuciones sobre mor-
fología y taxonomía del género Pitymys. Final-
mente, entre los vertebrados, también fueron
investigados por Almaça los Anfibios y Reptiles,
sobresaliendo su temprano interés por el entonces
incipiente mal estado de conservación de sus pobla-
ciones.
Con el trascurso del tiempo, el interés de
Almaça se movió a nuevas áreas, entre las que se
pueden subrayar la Antropología y la Conservación
de la diversidad; para en los últimos años centrarse
casi exclusivamente en trabajos dedicados a la
Evolución y a la Historia de la Biología, campos en
los que también llegó a ser reconocido internacio-
nalmente. Carlos Almaça fue un meticuloso inves-
tigador de la Historia de la Biología, en particular
de la Zoología y de la obra de los zoólogos de
Brasil y Portugal. Fue siempre un evolucionista
convencido y sus libros sobre Evolución son refe-
rencias básicas para los estudiantes portugueses.
Como taxónomo y sistemático fue un fiel seguidor
de la Escuela Evolutiva. Resulta anecdótico que
una de sus últimas obras estuviera dedicada a argu-
mentar contra la teoría pseudocientífica conocida
como “Creacionismo”, lamentablemente hoy en día
muy de moda en determinados círculos.
Conocí al profesor Carlos Almaça durante las I
Jornadas de Ictiología Ibérica celebradas en la
Universidad de León en mayo de 1981. Su sabidu-
ría, cultura y educación me impresionaron ya
entonces, pero un año más tarde pude profundizar
mejor en su conocimiento como científico y como
persona, cuando en junio de 1982 realicé una estan-
cia de trabajo en su Departamento gracias a una
beca de intercambio CSIC-INIC. Entonces no sólo
me invitó a su centro de trabajo y me facilitó el
estudio de sus colecciones científicas sino que me
recibió y acogió en su propio despacho, donde tuve
la oportunidad de aprender mucho de sus conoci-
mientos y de su forma de ser como profesor uni-
versitario. Allí, durante un mes vi desfilar a
numerosos profesores, estudiantes de licenciatura y
doctorandos que acudían al “professor” para con-
sultar sobre los más diversos temas. Recuerdo muy
bien su gusto por el café, tomado muchas veces a lo
largo del día pero en pequeñas dosis (“uma bica, si
faz favor”), por fumar en pipa (“cachimbar”) y por
hablar con sus colegas y alumnos.
La personalidad de Carlos Almaça y su obra
como científico deberá ser analizada por sus conti-
nuadores en el estudio de la Historia de la Biología
en Portugal. Hoy nos corresponde lamentar su pér-
dida y recordar su bonhomía y su amor por el tra-
bajo, la docencia y la investigación. Más allá de su
figura y trascendencia como científico, para mí fue
un maestro y amigo, palabras que no puedo separar
pues significó ambas cosas a la par. Confío en que
en el futuro se le recuerde como de verdad fue:
maestro y amigo de muchas generaciones de biólo-
gos ibéricos.
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Carlos Almaça (a la derecha) junto a Benigno Elvira duran-
te su presentación conjunta en Sevilla al “Symposium on
Conservation of the Atlantic Sturgeon Acipenser sturio in
Europe”, en septiembre de 1999.
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Especies dedicadas a Carlos Almaça
Iberochondrostoma almacai (= Chondrostoma almacai)
(Coelho, Mesquita & Collares-Pereira, 2005)
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